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度を表す短い語のことです（Weydt 1969, Helbig 
1988, Ikoma 2007）。次の例を見てみましょう：
1.  Peter kommt schon. ペーターは（きっと）来
るよ。【確信】
2.  Peter kommt schon. ペーターは来るよ。（でも
あまり長くはいないよ）【留保付肯定】














































































































































ドイツ語母語話者によるPeter kommt schon の発話（左：【確信】右：【反論】）の基本周波数曲線
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　参考文献にも挙げた『日本語音声学入門』は，音声学
の基礎を日本語をはじめ様々な言語の例も交えながら解
説してくれています。わかりやすく書かれていますので，
音声に少しでも興味を持たれたら，ぜひ一度読んでみて
ください。残る 2冊はいずれも英語で書かれています。
それぞれCDもついており，練習問題もあります。音声
学の基礎を知るために十分な内容となっています。
